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文K言及VeCiC P50 n#『使徒言行録』8 章2632節g10章2631節_P
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•’m諸々m罪j彼˜引L渡V^」（kai kurios pared šoken auton tais hamar-




























































































































































































































































































































































































































t šen anamn šesin mou''）#三世紀j殉教V^Î¿ÙæáÄμm典礼ÂªμÄ
（``meam commemorationem'')49#五世紀j由来X‘³æ›語mÖ³¿»本
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